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NDLS Update is a weekly email newsletter of news, events, and opportunities for Law School
faculty and staff. For daily NDLS news and updates, please visit Today@NDLS.
Week of Feb. 29, 2016 
News and Notes 
Law Students Trade Punches for Good Cause
Events
Monday, Feb. 29
Voting Rights Panel Discussion is 12:30 p.m. in 1140 Eck Hall of Law. 
CCHR will host a panel discussion on voting rights issues in the United States with professor
Jennifer Mason McAward, Center for Civil and Human Rights acting director; professors Luis
Fraga and Dianne Pinderhughes, both from the Dept. of Political Science.
Tuesday, Mar. 1
Immigration Panel is 12:30 p.m. in 1130 Eck Hall of Law.
The goal of the panel is to expose NDLS students to the current state of the U.S.
immigration system and the challenges the system, clients, resources etc. pose to
practitioners in this particular area of the law.
Sponsors: HLSA, ACS, and ACLU
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Wednesday, Mar. 2
Faculty Meeting is 12:30 p.m. in 2130 Eck Hall of Law
Thursday, Mar. 3
Faculty Colloquium is 12:30 p.m. in 2130 Eck Hall of Law.
Laura Pedraza­Fariña, Northwestern University, will present her paper titled Scaffolding
Innovation. 
 
Have a submission for The NDLS Update? Send an email by noon on Thursday for inclusion
the following Monday to llove1@nd.edu, or contact NDLS Update editors Lauren
Love and Catherine Behan. 
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